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DEL M U N I C I P I O 
Toma de posesión del 
nuevo alcalde y elec-
ción de los tenientes de 
alcalde 
En la noche del viernes se celebró la 
t©ma de posesión de la Alcaldía por 
don José García Carrera, y, en vir tud 
de la deferencia del Gobierno, fueron 
elegidos y también tomaron posesión 
los nuevos tenientes de alcalde que for-
marán la Comisión municipal perma-
nente. 
Tenemos, pues, constituida en defini-
tiva la Corporación que ha de regir el 
Ayuntamiento hasta tanto que se cele-
bren las elecciones municipales, y llega 
la ocasión de ver reanudarse la activi-
dad en los asuntos que ta'nto afectan al 
vecindario, suspendidos por la interini-
dad en que se ha hallado durante unas 
semanas la vida municipal. 
La homogeneidad casi total de la 
nueva Corporación no será, indudable-
mente, motivo de inacción y de retro-
ceso. La hora de ehtüsiasmo debe ser, 
y lo será sin duda, de aprovechamiento 
y recuperación del tiempo perdido, pues 
está interesado en ello el amor propio 
y la voluntad de hacer y proporcionar 
al pueblo los beneficios y las mejoras 
que reclama la vida moderna y el por-
venir dé la población-, -que tiene dere-
cho a lograr las mayores ventajas para 
su desarrollo material y espiritual. 
Decíamos hace unas semanas que la 
hueva política habría de tener en cuenta 
a Ta generación jüvenil, que, transcurri-
dos seis años en que se han forjado 
nuevos ideales y nuevos afanes, está ya 
apta para incorporarse a la vida pública, 
para poner sus entusiasmos y activida-
des al servicio de una concepción mo-
derna de los problemas ciudadanos. 
El automatismo de la formación del 
Ayuntamiento ha permitido entren en 
el mismo algunos elementos nuevos y 
jóvenes, que junto a los que han de 
llevar la experiencia de sus anteriores 
actuaciones y al par que otros en plena 
madurez intelectual, aportarán un im-
pulso que signifique renovadión eficaz 
de procedimientos, avance fecundo ha-
cia un porvenir que será halagüeño si 
no se malogran los entusiasmos y los 
propósitos. 
Sea cualquiera el matiz que los de 
ahora y los que vengan alienten en 
cuanto a ideal político nacional, en lo 
que respecta a su actuación ciudadana, 
en cosa tan íntima como la vida local, 
sólo hay que pedir que se inspiren en 
el bien del pueblo, y en esto confiamos 
mucho en que los munícipes actuales 
sabrán desarrollar un plan metódico y 
firme que lleve al vecindario la confian-
za de ver resueltos prontamente en la 
medida posible los problemas que plan-
tean sus necesidades de todo orden. 
Dió comienzo la sesión a las nueve 
de la noche, estando el salón ocupado 
totalmente por un público compuesto 
de personas de todas las clases socialesf 
como pocas veces se han visto reuni-
das en el amplio local. Ocupa la presi-
dencia el alcalde interino don Francisco 
de la Cámara González y asisten los 
señores García Carrera, Cámara López, 
Sánchez Puentej Vidaurreta, León Espi-
CatáldgM de modas 
Gran variedad en- revistas inglesas, 
írancesas, etc., con los modelo» de 
vestidos para señora y niños, ropa 
blanca, labores, etc., etc., para la tempo-
rada de primavera y verano. 
Dé venta en «El Siglo XX». 
nosa, Conde de Colchado, Cámara Jimé-
nez, García Gálvez, Cabrera, Burgos, 
Blázquez, López Perea, Mir, López Gó-
mez, Muñoz, Castilla y Mejias. 
El secretario señor Villanova da lectu-
ra al acta de la anterior sesión, que se 
aprueba, y seguidamente da cuenta de 
la orden del día, leyendo un telegrama 
del gobernador en que se traslada la 
Real orden de nombramiento de alcalde 
y al propio tiempo se autoriza al Ayun-
tamiento para designar sus tenientes de 
alcalde, sin que se entienda que el Go -
bierno renuncia a esta facultad, por lo 
que la elección habrá de ser aprobada 
por Real orden también. 
El señor Cámara procede a cumplir 
la orden, dando posesión del sil lón pre-
sidencial al señor García Carrera, al 
cual dedica elogios por su juventud y 
condiciones de laboriosidad y talento. 
Le desea suerte en el cargo que acepta 
y expresa su confianza de que su paso 
por la Alcaldía será un bien para Ante-
quera y su Municipio. 
El nuevo alcalde-presidente, muy 
emocionado contesta agradeciendo las 
frases de elogio que le acaba de dedicar 
don Francisco de la Cámara, hi jas— 
dice—del verdadero afecto que le tiene, 
y como tales las recibe y agradece inf i -
nitamente, pero no cree merecerlas de 
ninguna manera. 
Ruega le dispensen de pronunciar el 
discurso que procede, pues la emoción 
de las palabras dichas en su elogio por 
el señor Cámara, le impide hablar como 
quisiera. 
Yo vengo, dice, a ocupar un sitio que 
necesita una gran experiencia que yo 
no tengo; pero procuraré suplirla con 
mi buena voluntad y mi trabajo cons-
tante. No aceptaría el puesto si no 
contara con el apoyo de los señorea 
concejales, a los que ruego me presten 
su ayuda, para que procuremos el bien 
de Antequera, único ideal que debe 
guiarnos a todos. • 
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Las últimas palabras del señor García 
Carrera son ahogadas por los aplausos 
del público. 
El señor Sánchez Puente hace uso 
de la palabra para felicitar al nuevo al-
calde, cuya juventud promete un flore-
cimiento de esperanzas. Ofrece en nom-
bre propio y de sus compañeros ayu-
darle para que su labor sea eficaz. De-
dica al señor Cámara frases encomiásti-
cas, diciendo que han debido tenerlo al 
frente del Ayuntamiento por más tiem-
po, ya que para ello tenía las mejores 
condiciones, puestas de manifiesto en 
los días que ha ocupado la Alcaldía, y 
pide se le dé un voto de gracias. 
Contesta el señor Cámara agrade-
ciendo las frases del señor Sánchez 
Puente, y en el mismo sentido lo hace 
el señor García Carrera, repitiéndose 
los aplausos del público y vivas al al-
calde saliente y al entrante. 
Inmediatamente después procédese a 
la votación de los cargos, resultando 
elegidos: primer teniente alcalde, don 
Santiago Vidaurreta Palma, por 17 vo-
tos; segundo ídem, don Fernando Gar-
cía Gálvez, por 14; tercer ídem, don 
Antonio Sánchez Puente, por 12; cuar-
to ídem, don Juan López Gómez, por 
once; quinto ídem, don Manuel Cabre-
ra Aviles,, por 8, y sexto ídem, don 
Agustín Blázquez Pareja-Obregón, por 
siete. 
Se procede a la v designación de con-
cejal jurado, vacante por el pase a la 
Alcaldía del señor García Carrera, re-
sultando elegido por 17 votos don An-
tonio León Espinosa. 
Terminada la votación, el presidente 
levantó la sesión. 
P R I T T K ) Q t R I V E R A 
HñmueRTO 
La noticia, inesperada, circuló el do-
mingo por la tarde; primero, dándosele 
poco crédito; después, al confirmarse, 
dando lugar a los más variados comen-
tarios, pero en general, lamentándose 
el rápido fin del exdictador a las pocas 
semanas de su calda. 
Con su muerte, el general Primo de 
Rivera cierra un período transcenden-
tal de la historia de España, cuyo pr in-
cipio está a raiz de la pérdida de las 
colonias y comprende, pues, un tercio 
de siglo; y a partir de ahora, estimando 
simultáneas la caída y la muerte, puede 
decirse que de ellas arranca la nueva 
estructuración de la vida nacional. 
El marqués de Estella, militar de altas 
dotes, patriota sobre todo, quiPo y pudo 
ser el salvador de España, si hubiera 
sabido y logrado rodearse de colabora-
dores eficaces y desinteresados; pero 
malquistóse ayudas valiosas y fué víc- ; 
tima de aduladores que mixtificaron su 
obra y la torcieron en su camino, ha-
ciéndola caer en los mismos vicios que 
venía a combatir, como el favoritismo 
y el parasitismo, y a la postre cayó en 
una postura tanto más violenta cuanto 
•que dejaba al país a expensas de una 
convulsión qqe puede s(jr fafa! para el 
orden estatuido. 
Sí Usted 
necesita un traje acuda a 




donde al objeto de acabar 
por completo su enorme 
surtido de pañería, hace 
una nueva rebaja en dicha 
sección. 
MITAD DE PRECIO 
VERDAD 
En la CASA BERDUN,que 
siempre han cobrado por 
hechura y forros 60 ptas,, 
le hacen a V. hoy un estu-
pendo traje a medida por 
50 pesetas. 
Garantizamos que el géne-
ro aplicado a estos trajes 
vale 15 pta$. metro. 
FÍJESE BIEN EN LA 
OFERTA 
Por 50 ptas., un género 
que vale 45; unos forros 
que valen 15 y una confec-
ción esmeradísima por el 
afamado cortador grana-
dino de esta casa. 
¿TELAS A PERRA 
GORDA? 
No las hay todavía pero están 
en camino para cuando se 
abra el nuevo local de calle 
• Estepa. 
La muerte del exdictador ha sobre-
venido en plena discusión de su obra 
y cuando más encendidas están las pa-
siones en torno a sus resultados y con-
secuencias. De ahi que sobre las coro-
nas de su féretro y entre las frases de 
piedad a su memoria, se entremezclen 
las vindicatorias de los agravios y he-
ridas abiertas por el régimen de excep-
ción que inició y mantuvo. Pero en 
esta hora de duelo, deben recordarse 
sólo, como ha dicho un político, sus 
obras buenas: la pacificación de Ma-
rruecos, la abolición del sindicalismo 
y del separatismo, la elevación del pres-
tigio je España en el Extranjero. 
Sin llegar al extremo partidista a que 
llega un periódico avanzado de la Corte, 
que dice que «la obra del general P r i -
mo de Rivera, como hombre de go-
bierno, fué en su totalidad—y dejando 
a un lado aciertos parciales—una grave 
equivocación>, es significativo que ese 
mismo rotativo reconozca que <sería 
injusto no añadir que fué una equivo-
cación nacida de nobles impulsos; una 
equivocación de buena fe.» Y recoge-
mos esta afirmación tan estimable por 
venir de quien viene, para corroborar 
la convicción nuestra y aun de muchos 
que no son ni han sido sus partidarios, 
de que el general Primo de Rivera obró 
siempre guiado por su amor a España 
y a su creencia de que realizaba una 
obra providencial. Por desgracia el 
acierto no le acompañó en cuanto hizo 
y su figura no ha pasado a la historia 
con todo el bri l lo y toda la veneración 
que merecía su corazón de patriota-
Este pereció agotado, consumidas 
sus energías en el esfuerzo de más de 
seis años por llevar a España por me-
jores rutas hacia un porvenir glorioso. 
Si logró, al menos, remover la con-
ciencia y el alma nacional para prose-
guir esa ruta, la historia con su fallo 
lo dirá cuando la hora actual haya pa-
sado a segundo término, pospuesta por 
acontecimientos nuevos y nuevas pre-
ocupaciones. 
En tanto, que Dios acoja en su pie-




M M l l . F t r M M . H 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
, " ..' fj tíül'f. Si & ,3*77,. • '¡ r. , 
invierno. 
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Las dictaduras, de Francisco Cambó. 
—4 pesetas. 
Vista de la causa contra el señor Sán-
chez Guerra, por Emilio Ayensa. 
—5 pesetas. 
Tres ensayos sobre la vida sexual, por 
G. Marañón.—5 pesetas. 
24 horas fuera del colegio, por Valen-
tín de Pedro.—5 pesetas. 
E l vendedor ambulante, novela por 
Francisco Antonio Chevrier.—5 pe-
setas. 
A los pies de Venus, por V. Blasco Ibá-
ñez.—5 pesetas. 
Las religiones de la Humanidad, por el 
Rdo. P. C. C. Martindale, S. J . -
2 pesetas. 
E l dinero, por Hartley Withers.—2 ptas. 
Julio, 1914, por Emil Ludwig.—2 ptas. 
Mitología griega y romana, por el 
Prf. H. Síending.—Colección Labor. 
4.50 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
D e p o R i e s 
MAS SOBRE EL ESTADIO 
Mientras el Ayuntamiento se ha man-
tenido en un plan de interinidad, no 
nos ha parecido de efectividad el insis-
tir sobre asunto tan interesante, a nues-
tro entender, como el de la construc-
ción proyectada del Estadio municipal. 
Tenemos fundados motivos para su--
poner que nuestras palabras no caerán 
en el vacío y que se atenderán pronto 
y bien, no porque sean nuestras, sino 
porque van dichas como un sentir de 
la opinión deportiva local. 
Al frente dé la Alcaldía se encuentra 
hoy persona joven y entusiasta de todo 
lo que signifique progreso, y, por lo 
tanto, consciente de que el deporte es 
una de las cosas que no pueden ni 
deben ser relegadas a segundo térmi-
no, puesto que su cultivo contribuye 
al mejoramiento físico del pueblo, tan 
necesitado de que en este aspecto se le 
dedique algo más que bellas frases. 
El Ayuntamiento anterior ya había 
iniciado esta etapa agradable para los 
deportistas con la inclusión en el pre-
supuesto ordinario de una partida de 
quince mil pesetas para los primeros 
trabajos de cercamiento del terreno hoy 
dedicado a camoo de fútbol. 
Este hecho no creemos influya en el 
ánimo emprendedor deí nuevo presi-
dente de la Corporación municipal. 
Por el contrario, no dudamos servirá 
más bien de estímulo para dar fin a 
una obra proyectada que colma las 
aspiraciones de una no pequeña parte 
de la opinión antequerana. 
Una vez normalizada la vida munici-
pal, entendemos debe dársele vigor al 
presupuesto y emprender la obra del 
Estadio sin más demora, pues ello, 
sobre producir un beneficio moral y 
material a los vecinos, redunda en bien 
del nombre de Antequera. 
Hemos dicho muchas veces, que el 
desembolso que hoy haga el Ayunta-





Irlnidad de Rolas, 11 
Crespones de seda para 
vestidos, a 2.50 pesetas. 
Juegos de cama bordados 
y vestiduras de novia, a 15 
pesetas. 
Cortes de vestidos de se -
da para señora, a 8 ptas. 
Corte de pantalón tennis, 
gran fantasía, 12 pesetas. 
Colchas de matrimonio, 
8 pesetas. 
Batistas y etamines para 
vestidos novedad, a 0.40 
pesetas. 
Corte de traje para ca-
ballero, gran fantasía, 40 
ptas. 
Mantones de Manila, casi 
regalados, 
Acuda en seguida a 
e s t a r e a l i z a c i ó n 
donde encontrará 
los mejores artícu-
los a los más reduci-
dos precios. 
CASA LEON 
Trinidad de Helas, 11 
miento, mañana le será resarcido con 
creces y quedará demostrado que la 
inversión del capital preciso no será un 
dinero que se gasta sin resultado p/ác-
tico. Hay sobrado motivo para pensar 
que la afición creciente adquiera carac-
teres gigantescos cuando el campo de 
fútbol se encuentre en condiciones para 
que la concurrencia pase a gusto el 
tiempo que duren los espectáculos, sin 
las molestias que hoy se le originan y 
que son imposible de evitar. 
Como verdaderos deportistas, cele-
braríamos grandemente que las obras 
del Estadio tuviesen un comienzo i n -
mediato. 
El nuevo Ayuntamiento tiene ¡a pala-
bra sobre el particular. 
EL PARTIDO DEL MIÉRCOLES 
Se impone necesariamente, por el 
buen nombre deportivo de Antequera, 
que el espectáculo poco edificante del 
pasado miércoles, desarrollado en el 
campo de fútbol, no vuelva a producir-
se. Urge tomar medidas oportunas y 
eficaces para desviar del mal camino la 
marcha de los partidos de balompié, 
porque no puede admitirse el que de 
un field se haga un campo de Agra-
mante por un quítame allá esas pajas. 
Creemos llegado el momento de que 
las direcciones de los encuentros se 
efectúen con una energía grande, dán-
dole al reglamento de juego todo su 
vigor, sin miedo a herir susceptibilida-
des que, al fin y al cabo, no son más 
que una consecuencia del amor propio 
exagerado. 
Llamamos la atención de los dir igen-
tes del fútbol local sobre la importancia 
de este extremo, pues no hay que dejar 
de considerar de que el caso Antequera-
Español es de los que pueden darse 
con la afición si no se le pone un re-
medio rápido y radical que ahogue, en 
su origen, todo intento belicoso y puni -
ble de los que tienen otra idea respecta 
al deporte. 
Contribuye a estos excesos, en buena 
parte, el desconocimiento que la mayo-
ría,—por no decir todos,—de los juga-
dores, tiene del reglamento por el cual 
se juega al fútbol. Confunden lastimo-
samente las jugadas que son faltas y 
las que no lo son, con evidente perjui-
cio del desarrollo del encuentro, plaga-
do de diíscusiones y gestos inadmisibles. 
Por eso hacemos hincapié sobre la 
dirección de los partidos de fútbol» 
porque consideramos que de la energía 
del árbitro depende en buena parte la 
bondad del juego y la evitación de 
contingencias por el nerviosismo de los 
jugadores. 
Conviene no olvidar, que por ser el^ 
árbitro durante el juego la máxima 
autoridad, le cabe también la máxima 
responsabilidad de lo que suceda y 
tiene, por tanto, que obrar con la mayor 
ecuanimidad y energía. 
Pero no se crea por esto que sólo es^  
responsable el árbitro. Aunque su res-
ponsabilidad sea la mayor, no exime de 
la suya a esa parte del público que con 
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Crespones Seda, Velos Sevilla 
Cresp y Charmés 
para abrigos de Primavera 
Artículos indiscutibles de 
C I U D A D D E S E V I L L A 
sus gritos e intemperancias contribuye 
a que los jugadores no observen ia 
debiua corrección para con el público, 
arbitros e incluso los mismos jugadores. 
Es muy humano que cada cual esti-
mule con sus aplausos al equipo desús 
simpatías y no seremos nosotros los que 
pretendamos lo contrario. Pero como 
tiene su límite, entendemos que el par-
tidismo no debe, en manera alguna, 
tebasar los de la buena forma. 
Debemos dedicar nuestro esfuerzo 
todos: árbitros, público, jugadores, a 
que el deporte futbolístico, tan bello 
cuando no deja de ser un juego de 
caballeros, siga por los derroteros que 
de poco tiempo a esta parte se le han 
marcado. 
Más lejos aún iremos nosotros si 
persiste la animadversión latente entre 
núcleos ofuscados completamente por 
la pasión. De repetirse el triste espectá-
culo del domingo, pediremos a la auto-
ridad suprima los encuentros entre 
equipos locales, como mal menor para 
el deporte y para el buen nombre de 
Antequera, que debe estar sobre todas 
las rencillas y disgustos particulares. 
¿Qué juicio formaría el forastero que el 
domingo presenciase lo ocurrido? Des-
graciadamente, muy malo. 
Ya hemos dicho bastante por hoy. 
En adelante procuraremos sean nues-
tras críticas todo lo duras que exijan las 
circunstancias. Todo antes que contri-
buir con nuestro silencio a la desmora-
lización deportiva local. 
E 1 encuentro a que hacen mención 
jas precedentes líneas, a cargo de los 
citades equipos Antequera F. C. y 
C. D. Español, finalizó antes del tiempo 
reglamentario por k. o. del portero 
españolistá, a causa de un «mandibular» 
de Pardo. 
Final inesperado que sublevó el áni-
mo ; de la concurrencia, entablándose 
varios frente a frente a cargo de parti-
darios de uno y otro, club. 
El Antequera llevaba cuatro goals a 
su favor por cero los contrarios. 
UNA NOTICIA 
A título de rumor, que hacemos pú-
blico con la consiguiente reserva por 
nuestra parte, llega a nuestro conoci-
miento la noticia de que por elementos 
disidentes de la táctica seguida por la 
junta de gobierno de una entidad depor-
tiva local de fuste, se trata de convocar 
a una reunión que tendrá lugar en uno 
privado y en la que se desmenuzará y 
discutirá cé por bé la labor de ia citada 
junta. 
A l mismo tiempo se definirán actitudes 
y se fijará la conducta a seguir en el 
futuro, amplio como una chilaba ma-
rroquí. 
El acto seguramente se celebrará en 
las ^afueras de la población para evitar 
aglomeraciones y soplilleos. Nosotros, 
como siempre, nos colocamos al margen 
de todos estos líos, en los que no ten-
dremos más arte ni parte que la que 
exija nuestra misión de informadores. 
EL PARTIDO DE HOY 
A las tres y media tendrá lugar el 
encuentro concertado para hoy entre el 
Antequera F. C. y el C. D. Malagüeño. 
El equipo forastero viene integrado 
por elementos indiscutibles del fútbol 
malagueño, entre ellos el guardameta 
exmalagueñista Angeli l lo, cuya actua-
ción dejará grato recuerdo en la afición 
antequerana. 
E. Quipier 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m M u l l í 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
CASA CAÑAS 
Infante D. Fernando, 48 
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela que, para 
proporcionarle toda clase de comodidades, ha montado un servicio de 
venta a domicilio, del cual pueden servirse avisando a esta casa, cuya 
dependiente les llevará los artículos que deseen examinar de momento. 
CASA CAÑAS espera que el público uti l izará el servicio que 
establece, favoreciéndole con sus compras, en las que encontrará economía 
dentro de la mejor calidad de los artículos. 
Perfumería a granel g en f rascos , de las mejores mar -
cas,Racionales y ex t ran je ras .—Jabones .—Ti ras bor-
d a d a s . — Li igas. — JWedias. — T i r a p t ^ s . — Cuel los .— 
Corbatas . — üan i l l as g sedas para labores e 
f^irncfaid • ^^.ei^c.ülíSSii',;.- ^  I* • * u bseíI• vori• í>i«-;'.V^5'- '¿r 
EL SOLÍ OB ANTEQUCHA - Hágma M — 
LIQUIDAMOS 
todos los coches usados procedentes de cambios 
a precios reducidísimos, con facilidades para su 
pago. 
LIQUIDAMOS 
nuestra existencia de camiones y coches nuevos 
Chevrolet, por haber dejado de representar esta 
marca, en inmejorables condiciones de precio y 
forma de pago. 
Durante todo el mes de Marzo queremos efec-
tuar esta liquidación, para poner todas nuestras 
disponibilidades al servicio de la marcad de más 
sólida reputación: 
C H R Y S L E R 
c o K L C E e i o n AÜIOS: 
G A R A G E A L A M E D A 
fOL B U L ! OB A N T E Q Ü E » 1 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELE^OUO 184: :=: ANTKQXJEIJL 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN E L DEPÓSITO DE C A L L E MUÑOZ HERRtRA, NÚM. 7 
I N O T I C I A S :-
DE VIAJE 
Hgi regresado de Madrid, don Juan 
Muñoz Gozálvez. 
También regresó esta semana de la 
Corté, don José Oarcía Berdoy. 
Con motivo de la enfermedad de su 
hermana, la señora de don Enrique 
Bell ido, ha estado en ésta unos días el 
canónigo de Málaga, nuestro paisano 
don Manuel Lumpié León. 
Para asistir al entierro del general 
Primi) de Rivera (q. e. p. d.), fueron a 
Madr id los señores don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas, don Juan Rodrí-
guez Díaz, don José Rojas Pérez, don 
José León Motta, don Juan y don Ma-
nuel Cuadra 'Bjizquez, don José More-
no Pareja, don Juan Blázquez Pareja, 
dbn José Palomino, don Angel Jiménez 
Palma, don Antonio Casco García, don 
Jósé Ramos Gaitero, don José Rojas 
Arreses, don Carlos Moreno Luna y 
<iOn Javier Bíá¿quez. 
De Málaga ha venido don Pedro 
Cerezo Berdoy, su señora e hijita. 
También de la misma capital, para 
asistir a ia toma de posesión del nuevo 
alcalde, vinieron don José Enríquez 
Oarcía, don Antonio Fernández Gómez 
y doti Joaquín Arqués. 
SANTA CUARESMA 
El,viernes 28, ayuno con abstinencia; 
el sábado, ayuno. 
T 
v 
Encontrará una extensa colección 
en catterlllas y estuches. Fanta-
J sías; colores de moda; blanco tela 
y pergamino, etc. — Lutos. 
Oa vent» «n la l ibraría «El Siglo XX> . 
líelos i tul a 90 gis. 
El mayor sur t ido y lo más moderno 
en velos de tu l , desde noventa cén -
t imos a ve in t ic inco pesetas, lo 
encon t ra rá 
PETICIONES DE M A N O 
En Madrid, por doña Teresa de la 
Cámara, viuda de Fuente, acompañada 
de su hijo don Francisco y para su otro 
hijo don José, ha sido pedida la mano 
de la señorita María Luisa González, 
hija de don Antonio González Fraga, 
jefe de la Secretaría del ministro de la 
Gobernación. 
También ha sido pedida la mano de 
la señorita Isabel López Torres, hija de 
don Francisco López L. de Gamarra, 
para el redactor-jefe de éste semanario 
don José Muñoz Burgos. 
Las bodas se celebrarán en breve. 
ENFERMOS 
Se encuentra^enferma de algún cuida-
do la señora doña Concepción Lumpié, 
de Bellido. 
Deseamos tenga mejoría. 
BASTÓN DE M A N D O 
El nuevo alcalde don José García 
Carrera, ha sido obsequiado con un 
magnífico bastón de mando por un gru-
po de sus amigos íntimos. 
RETIRO MENSUAL 
El.jueves 27 será el retiro espiritual 
para las señoras, dado por el R. P. Félix 
María Segura. Por la mañana, a las diez, 
ofrecimiento de obras, meditación y 
examen; por la tarde, a las cinco, santo 
Rosario, plática y examen. 
R E U N I O N POLÍT ICA 
El domingo se reunieron en la ||ica¿ 
Las Fresnedas, los afiliados a la Un ión . 
Patriótica local, celebrando con un ban-
quete la unión de los elementos disi-
dentes y nombrándose un comité, de^ 
dieciséis miembros para la reorganiza-
ción del partido y elección de jefe. 
Según nuestras noticias, pronunciar 
ron sendos, discursos los señores M o -
reno F. de Rodas y León Motta, reinan-
do gran unanimidad en los acuerdos y 
satisfacción por el acto.que se, celebraba. 
Al regreso a Antequera tuvieron n o -
ticia del fallecimiento del general Primo 
de Rivera, con la natural sorpresa y con-
dolencia, dirigiéndose telegramas de 
pésamej y acordándose que fuera al en-
tierro una comisión del partido local. 
JUBILEO CIRCULAR 
Termina hoy en la iglesia de los Re-
medios. Del 24 al 26 en la de la Encar-
nación, y del 27 al 30 en Sto. Domingo. 
EXCURSIÓN DE A L U M N O S D E L 
INST ITUTO A SEVILLA 
El martes marchó a Sevilla un 
grupo de alumnos del Instituto local, 
acompañándoles el catedrático don Ma-
nuel. Chaves Jiménez y el director de 
este periódico don Francisco Muñoz 
Burgos, con el f in de visitar la Exposi-
ción Iberoamericana. 
Formaban la expedición los jóvenes 
Francisco Torres Zurita, Manuel García 
Cámara, Francisco y Manuel Rosales 
Laude, Juan José Franquelo Castilla, 
Manuel León López, Isidro Ramos 
Por auséntarme de ésta, cedo 
el negocio de sombreros]? y¿ 
calzados de Calle Estepa.J5.; 
CASA LOPERA 
« S O L I Da ANH EQUKRA 
A C E I T E S ™ 
DE o u v & i m t p z t • 
Envasados en bicfenes desde un 
l i tro en adelanté, a prec ios 
reduc idos . 
IGLESIA DE LA 
m mmmtmümÉm mik 





Todos los días 
ocho y media, y 
cantadaf. El día'25, 
Ven ta al deta l l , en el despacho de 
J A B O N E S 
R E Y , núm. 8 
Espinosa, Agustín Sánchez Ramos, Ma-
nuel García Aguila, Antonio Baudel 
Herrero, Francisco Aguila del Collado, 
José Gracia» NavaSí Francisco Ruiz Mar; 
tínez y Antonio, Villodres Podadera. 
Visitaron los principales pabellones 
y lugares de atracción del Certamen, 
saliendo encantados de la visita, que se 
dividió en tres etapas. También estuvie-
ron los excursionistas en otros sitios de 
la capital y en los talleres del/importante 
diario «La Unión», cuyo administrador 
es padre político del señon Chaves, 
El regreso se verificó el jueves por la 
mañana, viniendo todos satisfechos del 
4aje. ' ;í 
. En el próximo número daremos cabi-
da a interesante crónica del viaje escrita 
por el' alumno del Instituto don -Francis-
co-Torres Zurita, y que no insertamos 
hoy por falta de espacio. 
CARIDAD 
El día de San José; fueron obsequia-
dos los: ancianos del Asilo de los Her-
manitas de los Pobres con una abun-
dante comida, a expensas del rico pro-
pietario don Salvador Muñoz Checa. 
Los pobres viejos expresaban con su 
satisfacción el ágrádecimiento que me-
rece este rasgo de caridad. 
DEL M U N I C I P I O 
El alcalde saliente don Francisco de 
la Cámara González, obsequió con un 
ágápe, en la noche del viernes y en los 
salones del Círculo Recreativo, al en-
trante y demás compañeros de Corpor 
ración y amigos. 
Eh nuevo alcalde, señor García Ca-
rrera, se hizo cargo en la mañana de 
ayer de las cuentas y balance de la caja 
municipal, y el señor Cámara le impuso 
de los asuntos pendientes, presentán-
dole asimismo,al personal del Ayunta-
miento. 
• Se cruzaron las frases de rigor, y ter-
minada la posesión, el señor García.y 
empleados despidieron al alcalde sa-
liente hasta la puerta-.-
>• ^Tenemos noticia de _qu^ el nuevo 
alcalde ha citado a los fabricantes de 
pan, con el fin de tratar de-1á reducción 
del precio de tan necesario artículo. 
de Car-
'titular.i 
se manifeálará a las 
a" continuación misa 
a tas nueve y media 
será la función principal, predicando el 
R. P. Alberto Caballero, superior de los 
Carmelitas Caizados de Osuna. 
Por la tarde, a las cinco, se rezará el 
tr iduo a-San José, protector de la Or-
den, predicando el mismo religioso. 
Se suplica a los fieles la asistencia. 
SALÓN RODAS 
Esta noche grandioso acontecimiento 
con el estreno de la superproducción 
española, en seis grandes partes, inspi-
rada en la conocida novela de su mismo 
título, del famoso escritor Pedro Mata, 
• Corazones sin rumbo». 
Esta maravillosa producción del arte 
mudo nacional; es una de las que más 
fama han dado al director artístico Be-
nito Perojo. 
. Completará el programa una película 
cómica, en dos partes, titulada «Casa-
miento en pijama». 
El lunes, gran drama del Oeste, «El 
paso del ocaso». 
T a q u i g r a f í a 
«Tratado de Taquigrafía y Elementos 
de Mecanografía», por don Eugenio 
Fernández de la Rosa. 5 pesetas. 
DB VENTA EN «EL SIGLO X X i 
E l ama de llaves, por Henri Qfevil le, 
Ult imo volumen publicado por la 
interesante colección LA NÓVELA 
ROSA.—1;50 pesetas. 
Javier de Miranda, por Muñoz- y Pavón. 
— 1.50 pesetas; 
La inconquistable, por Concordia Me-
rrel.—2 pesetas. 
Y otras obras de esta colécciórt están 
a la venta en «El Siglo XX» . 
REALIZACIÓN DE CALZADOS 
de todas clases, a precios baratísimoáí 
zapatería de Frías 
P R O Q R fl lTl fl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I Í , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde. 
I.0 Pasacalle «jOlé ya!», por j . Gue-
rrero. 
2. ° Tango argentino «Esta noche 
me embor racho, por Discepolo, 
3. ° Foxtrot, «Indianola», por Hen-
4. ° Fantasía de la zarzuela,«Triane-
rífit»», por A. Vives. | 
-5.° Tangos milóngo ^Brisas Porte-
ñas», por J. de Orue. 
§.0 Pasodoble «Ayarfiertfe, 1 por 
J. Amador; • ' 
Callé Lucena, 54 y Duranes, 1. 
Se admiten ofertas para el traspaso 
del establecimiento con todas sus exsi-
tencias, y alquiler del local. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y der 
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al ' precio eco** 
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento lií, 
impuesto, debiendo abonarse en el acto d^ 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 1 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacétí 
de Vinos. 
¿TIENE M Á Q U I N A DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y 
usará otras. Dan magnífico resultado.^ 
De venta " i la l ibrería «El Siglo X X » . 
S E ' V E N D E " 
una máquina de hacer medias. 
Darán razón en esta Administración. 
"EL PRACTICÓN, , 
Tratado completísimo de cocina, por 
Angel Muro.—7.50 pesetas. 
De venta en la l ibrer ía «El Siglo X X > . 
MAESTRA N A C I O N A L 
excedente, da clasés de primerá ense-
fianza, Bachillerato elemental y Magiste-
r io. Informarán eri esta Administración.' 
«NOVELAS Y CUENTOS» 
Está importante publicación semanal, 
que está editando las mefores obras de 
la literatura universal en cuadernos, de 
20 céntimos la obra completa, está de 
venta en «El Siglo X X » . 
SE A L Q U I L A 
casa calle Campaneros,números 11 y 13, 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
CAJONES BARATÍSIMOS 
Se venden sueltos o todas las exis-
tencias.—En El Siglo X X . 
«ENCICLOPEDIA SOPEÑA» 
Si quiere poseer un buen diccionario 
ehciclópédifco que supere a los peque-
ños por la extensión de su vocabulario 
y profusión de grabados y láminas en 
colores, y a los grandes por su precio, 
accesible para1 todos, vea en la librería 
El Siglo X X esta obra, en dos lujosos 
tomos. —Se vendé al contado o plazos. 
PHILIPS RADIO 
La única marca que garantiza todos sus aparatos por un año, me-
diante certificado. 
La única marca que presenta receptores desde 325 pesetas, ali-
mentados totalmente por corriente alterna. 
La única marca que vende sus aparatos y accesorios a plazos 
hasta de un año. 
El receptor 2511, sin pilas ni baterías, sin antena, con sólo una toma 
de tierra, permite la recepción en potentísimo altavoz de todas las 
emisoras de alguna importancia, con una fidelidad de 
tono incomparable. 
COÍÍCESIOÜAÍSIO: 
G A R A G E A L A M E D A 
^ L 2 S r T H 3 Q t J E R . - A . 
La mutualidad Escolar 
Como anunciamos en el número an-
terior, clamos a continuación el resumen 
de los nueve años que lleva de existen-
cia la Mutualidad que funciona en la 
escuela graduada «Luna Pérez»: 
Años Pesetas 
1921; 160 mutualistas 699,90 
1922; 217 ídem 2.281,30 
1923 y 1.° trimestre 1924 • 3.102,15 
1924 y 25 (1.° Abri l del 24 a 
31 Marzo último); 218 id. 2 295,60 
1925; (tres trimestres), 215 id. 2.012,75 
1926; 206 ídem 2.524,90 
1927; 207 ídem 1.973,80 
1928; (1.°, 2.° y 3.° trimestres), 
209 mutualistas 1.736,60 
1928; (4.° trimestre) 209 id. 883,75 
1929; 208 ídem 2.160,70 
Ingresos para socorros , 1.070,10 
Total de lo recaudado - 20.741,55 
L e í mujep y la moda 
Revista Española de Modas y del Hogar. 
24 páginas semanales como mínimo. 
Portada y páginas con figurines en 
colores de las mejores casas de París. 
Patrones, labores, bordados, cuentos, 
música, folletín e informaciones 
gráficas. 
REGALA UN MAGNIFICO 
AUTOMOVIL 
30 céntimos en «El Siglo XX». 
CRONICA DE S U C E S O S 
En 
DOS HERIDOS 
el hospital fué curado de una 
herida en la ceja izquierda y a lo largo 
de la nariz, el niño de cuatro años Fran-
cisco Ortiz Madrigal, de calle Taller y 
Ollas, producidas por la niña Carmen 
Hidalgo, al tirarle una lata. 
Por la calle de San Pedro transitaba 
Francisco Valencia Gallardo, que habita 
en una casilla del Romeral, y la bestia 
que montaba pisó un cable del alumbra-
do, que estaba en el suelo, espantándose 
el animal y* tirando a Francisco, que 
resultó con herida leve en el codo 
izquierdo. 
DENUNCIAS VARIAS 
Por formar escándalo y maltratarse 
mutuamente ha sido puesta a disposi-
ción del Juzgado Antonia Navarro Ron-
dán, de 25 años, su hermana Encarna-
ción, de 15, y Remedios Vegas Sánchez, 
de 30, habitantes en la cuesta de Arch i -
dona y calle Hornos, respectivamente, 
resultando la última con las ropas des-
trozadas. 
También por escandalizar en disputa, 
han sido denunciadas María Sarmiento 
Flores, de 50 años, su hija Carmen 
Nieblas, de 24, y Ana Morales Porti l lo, 
vecinas de las calles Alta y Cruz, respec-
tivamente. 
La última de las citadas ha denunciado 
también a José Carrégalo, habitante en 
calle Juan Casco, ppr haber maltratado 
a un hijo suyo de diez años. 
Por romper dos cristales del domici-
lio de Pedro García López, en calle de 
la Estfella, ha sido denunciado el niño 
Justo Conejo, de las Peñuelas. 
Porque un hijo suyo de nueve años 
se ha mofado de los guardias, éstos 
han denunciado al industrial de calle 
Infante, Francisco Herrera. 
INFRACCIÓN 
Ha sido denunciado Sebastián More-
no Rosas, porque el martes estaba ven-
diendo la carne de borrego a 3.40 pe-
setas el k i lo, estando en la tabla regu-
ladora a 3 pesetas. 
MUERTO POR ATROPELLO DE U N 
CARRO 
El dia 16 fué traído a este hospital 
un hombre llamado Miguel González 
Real, de 43 años, viudo, natural y ve-
cino de La Roda, el cual había sido 
atropellado por un carro en las proxi-
midades de aquel pueblo. 
En dicho establecimiento le fué apre-
ciada la fractura de la pélvis y otras le-
siones graves, a consecuencia de las 
cuales el desgraciado falleció a las ocho 
horas de haber ingresado en el Hospital. 
E S T U C H E S -DIANA-
100 cartas y sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en la l ibrería «El Siglo XX> . 
EU 9C?L D E A N T E Q U E R A 
GACETILLñ LOCAL 
—¡Central, número...! ¡Oiga! ¿Es 
Oscar? 
—¡Servidor! 
—¡Aquí Agapito y Nicomedes! 
—¿Qué deseáis? 
—Queremos nos levantes el castigo 
y nos permitas hablar de fútbol. Te 
advertimos que seremos prudentes den-
tro de un limite.... 
—¡Hablad, hijos míos, hablad, y,... 
mucho tacto. 
¡Si se habla bien hablado 
siempre se será escuchado! 
El partido del miércoles pasado fué 
pródigo en incidentes, siendo el prime-
ro, que degeneró en boxeo. 
Según Agapito, el <match» más inte-
resante corrió a cargo de los púgiles 
«el alma antequeranista» y el «terrón.... 
españolista», siendo vencido éste por 
k. o. de un fuerte «crochet» a la mandí-
bula, lo cual no impidió que el público 
creyera «en golpe bajo» siendo alto y 
saltara al «ring», creándose momentos 
en que el reglamento de boxeo quedó 
nulo. 
Hay futbolistas «toreros»; 
¡pero también hay, señores, 
futbolistas que poseen.... 
condición de boxeadores! 
Dice Nicomedes que ha observado 
que en todos los partidos salen al cam-
po en desenfrenada carrera perros de 
diferentes pelajes, pero que cuando en 
el alboroto del pasado le mordieron a 
una persona en la oreja, no fué precisa-
mente un «canino» el autor de la cari-
cia, sino otro «racional» que según él, 
hasta aquel momento no le habían gus-
tado más que las orejas de cerdo en 
«guisao de patas.» 
Siempre el mismo plato cansa. 
Y si sentíase apetito, 
no miró fuese de cerdo, 
de persona o de.... mosquito. 
Dice Agapito que el promotor del 
alboroto fué cierto individuo que lle-
vando por pendón el sombrero alentó 
a cierto sector del público a que le 
siguiera. Sin duda creería proclamar la 
Dictadura futbolística, haciéndose pasar 
por «dictador». Claro que aunque lo 
logró en parte, el «movimiento» no 
pasó de un conato.... ya que aunque el 
tal era una «fiera» quedó reducido a la 
impotencia. 
Y le oí decir a uno 
que es vecino de Antequera; 
¡ahora que escriba una «carta» 
y que se queje a quien quiera! 
Dice Nicomedes que los «españoles» 
son «conservadores».... de sus pártida-
nos, por lo cual es inexacto lo que 
algunos dicen de que van a quedarse 
«solos»; y que di jo uno aludiendo al 
caso: 
—¡Ya vé usted si tenemos partidarios 
Inapetencia hoy* 
s i g n i f i c a 
Anemia m a ñ a n a 
|No se abandone Vd. y tome Jarabe de] 
0F0SFIT0S SALUD 
Estimula el apetito; regenera el 
organismo y aleja todo peligro 
de agotamiento. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
que hasta el Rey don Alfonso XI I I es 
«español». 
¡Claro que en cuestión de fútbol 
hay muchos antequeranos 
que buscando «libertad> 
son grandes republicanos! 
Dice Agapito que el miércoles pasado 
hubo más «tortas» que en <ca Canito». 
Unas eran de manteca por lo suaves, y 
otras sin manteca por lo duras, como 
las que le dieron a.... ¡Que le pregunten 
a F .J 
Y pasado lo más «gordo» 
oí decir a Vicente, 
que personas que eran «frías» 
las pusieron bien calientes. 
OSCAR. : 
Gasa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
Aproveche usted la oca-
sión, que s e acaban. 
Gasa 
Reproducciones de cua-
dros famosos por nuevo 
procedimiento 
No ha muchas semanas publicamos 
un artículo referente a un nuevo proce-
dimiento de reproducción de cuadros, 
denominado «Artóleo» por su inventor 
don José Blass. Este acreditado indus-
trial madrileño, por mediación del nota-
ble publicista don Eduardo Náyarro 
Salvador, ha tenido la atención de o b -
sequiarnos con tres preciosos euadritos 
reproducción exacta de las conocidas 
obras de Velázquez <Cristo en la Cruz» 
y «Las Hilanderas», y la de Rubens 
«Adoración de los Reyes.» 
El procedimiento «Artóleo» da a las 
reproducciones la apariencia de copias 
al óleo, con la ventaja de su exactitud 
en el dibujo y de un colorido perma-
nente y exacto, difiriendo de otros 
procedimientos en que sus colores no, 
son crudos ni superpuestos como en la 
cromolitografía o cromotipia. 
Aunque los trabajos del señor Blass 
están en sus comienzos, dispone ya de 
bastantes obras reproducidas, tanto de 
asuntos religiosos como profanos, todas 
ellas de las existentes en el Museo del 
Prado, de Madrid. 
Para que el público de Antequera 
pueda admirar los cuadros expresados, 
los tenemos expuestos en la librería 
El 'Siglo XX. 
Agradecemos su envío al citado i n -
dustrial y le felicitamos por su notable 
invento. 
— Rígina 10.» — E L SOL DR A N T E Q U E R A 
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Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L MEJOR P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
LA CAMPANA 
Conservas de "Hijos de Carlos Albo" 
Salmón al natural, a 2.40 y a 1.40. 
Atún, a 2.35 y a 1.20. 
Conservas Campana 
Guisantes con jamón, una ración, 2.35. 
Caldo Español, una ración, 1.65.. 
Hay de otras varias marcas 
Pruebe usted los Postres Ideal, de Campana, que 
están de venta en 
L A C A M P A N A Stma. Trinidad, 3. 
F R A N C I S C O R A M O S C A M P O S 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy económi-
cas y muy eficaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros, virus, agresinas, bacterinas, etc. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
U n r o D las morriias! \ Um ñ c o M ! ' - . ¡¡¡no mas pesteü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
Part ic ipa a su d is t ingu ida c l ien -
te la que ha recibido gran sur t ido 
en npedias de I7ÍI0 g seda de la 
acred i tada marca 
que ha obtepido el Gran Premio 
en la Expos ic iop de Barce lona. 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ramón Jiménez Jiménez, Francisco 
Jiménez Romero, Carmen González 
Ruiz, Miguel Rus Marín, Dolores Báez 
Madrona, Consuelo Rodríguez Rodrí-
guez, María Porti l lo Luque, ^Margarita 
Reina Granados, Rosario Quirós Mar-
tín, Rocío López Fernández, Josefa H i -
dalgo García, Carmen jiménez Hidalgo, 
Francisco Martínez Ortega, Francisco 
Arcas Gi l , Socorro González Padilla, 
Rosario Campos Muñoz, Juan Antonio 
Avilés Sarmiento, Francisco Machuca 
Díaz, Dolores Jiménez del Pozo, Car-
men Olmedo Alaicón. 
Varones, 7.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
josefa Hidalgo Jiménez, 37 años; 
j Carmen Olmedo Figueroa, 41 años; 
i Francisco Moreno Fernández, 62 años, 
José Cana Pedraza, 72 años; Antonio 
Fernández Rodríguez, 1 año; Francisco 
Córdoba Clavijo, 16 años; Miguel Gon-
zález Real, 43 años; Diego Tirado Fer-
nández, 50 años; Francisco Ruiz de la 
Vega, 66 años; Ana Pérez Quintana, 30 
años; Dolores Vegas Carrasquilla, 13 
meses. 
¥ALET 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
To ta l de nacimientos. . . 
To ta l de defunciones. . . 
20 
í l 
Diferencia en favor de la vital idad 9 
Los que se casan 
Francisco Pérez Carbajal, con Tere-
sa Sánchez Aranda.—José Rodríguez 
Zurita, con Isabel Aguilar Baena.— 
Francisco Carbajal Carrera, con Isabel 
Caldetón Jiménez.—Toribio Emeterio 
González, con Josefa García Medina.— 
Antonio Segovia Moreno, con Purif ica-
ción Fernández Ledesma.—Domingo 
Martínez Toro , con Socorro Enríquez 
Vil lalón. 
